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ABSTRACT
Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa, Model Pembelajaran Quantum Teaching
Penelitian ini mengkaji tentang â€œPeningkatan Hasil Belajar Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Pokok
Bahasan â€œSistem Pemerintahan Indonesiaâ€• di Kelas VIII SMP Negeri 6 Krueng Alem Kabupaten Nagan Rayaâ€•. Metode
belajar mengajar yang digunakan guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan salah satunya adalah melalui penggunaan
model pembelajaran Quantum Teaching. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran quantum
teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas guru melalui pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan hasil
belajar siswa, aktivitas siswa dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching. subjek penelitian adalah siswa kelas VIII
yang berjumlah 35 orang SMPN 6 Krueng Alem Nagan Raya. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan
menggunakan tiga siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dari lembar observasi dan tes. Teknik pengolahan
dan analisis data menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dengan nilai rata-rata 65, dan indikator ketuntasan klasikal
adalah 85% dari jumlah siswa keselurahan dalam satu ruangan. Pada siklus I nilai rata-rata siswa yang diperoleh adalah 69,8 atau
terdapat 28 siswa yang nilai mencapai KKM dan ketuntasan klasikal sebesar 80% dari ketuntasan yang telah ditetapkan, pada siklus
II nilai rata-rata siswa yang diperoleh adalah 85  atau terdapat 35 siswa yang nilai mencapai KKM dan ketuntasan klasikal kelas
adalah 100% dari ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn pada konsep demokrasi di kelas
VIII SMPN 6 Krueng Alem Nagan Raya. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran juga meningkat pada siklus pertama
kemampuan dalam mengelola pembelajaran mencapai 3.00 (baik), pada siklus ke dua kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran mencapai 4.00 (sangat baik). Untuk aktivitas siswa juga meningkat pada siklus pertama aktivitas siswa dalam
pembelajaran mencapai 80% (baik), pada siklus kedua aktivitas siswa dalam pembelajaran mencapai 86% (sangat baik).
